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我 が 国 で は 、 多 く の 労 働 者 が 対 人 関 係 に よ り ス ト レ
ス を 感 じ 、 自 我 脅 威 を 知 覚 し た 状 況 に あ る と 推 測 さ
れ る 。 こ の よ う な 自 我 脅 威 を 知 覚 す る 対 人 関 係 は 、 円
滑 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 阻 害 し 、 情 報 を 共 有 す る 上
で の 支 障 と な り 、 組 織 が 健 全 に 機 能 で き な い 可 能 性 が
あ る 。 し か し 、 組 織 機 能 を 阻 害 す る 反 社 会 的 行 動 研 究
は 、 テ ー マ の 特 殊 性 ゆ え に 調 査 が 難 し く 、 あ ま り 研 究
さ れ て こ な か っ た 。 数 少 な い 先 行 研 究 で は 、 自 己 愛 が
重 要 な 規 定 要 因 で あ る と い う と こ ろ ま で は 明 ら か に さ
れ て い る が 、 自 己 愛 の 強 い 一 部 の 個 人 の 問 題 と し て 考
え ら れ て い る た め 、 そ の 低 減 に 有 効 な 施 策 を 提 言 す る
ま で に 至 っ て い な い 。 そ こ で 本 研 究 で は 、 労 働 者 の 自
己 愛 を 考 慮 し つ つ 、 彼 ら が ど の よ う に 自 我 脅 威 を 知 覚
し た 上 で 組 織 機 能 阻 害 行 動 を 選 択 す る か 、 ま た 、 ど の
よ う な サ ポ ー ト が そ の 低 減 に 有 効 で あ る か を 検 討 し 、
組 織 機 能 阻 害 行 動 を 低 減 さ せ る た め の 施 策 に つ い て 有
益 な 示 唆 を 得 る こ と を 目 的 と し た 。  
こ の 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 研 究 で は 労 働 者 が 自 我
脅 威 を 知 覚 し 、 組 織 機 能 阻 害 行 動 を 選 択 す る ま で の プ
ロ セ ス を 解 明 す る こ と に し た （ 課 題 1 ） 。 そ の た め に
は 、 ま ず 組 織 機 能 阻 害 行 動 の 測 定 が 必 要 で あ っ た が 、
既 存 尺 度 で は 定 義 と の 整 合 性 お よ び 選 択 肢 の 問 題 が あ
っ た た め 、新 た に 尺 度 を 開 発 す る こ と に し た（ 課 題 2 ）。
そ の 後 、 開 発 し た 尺 度 を 使 用 し て 組 織 機 能 阻 害 行 動 の
低 減 に 有 効 な サ ポ ー ト を 検 討 し た （ 課 題 3 ） 。 こ れ ら 3
つ の 課 題 を 達 成 す る た め に 、 本 論 文 で は 8 章 に わ た っ
て 論 旨 を 展 開 し た 。  
ま ず 第 1 章 で は 、 自 我 脅 威 に 関 す る 代 表 的 な モ デ ル
と し て 自 己 愛 の 社 会 ・ 認 知 的 自 己 調 整 モ デ ル と 自 己 本
位 性 脅 威 モ デ ル を 紹 介 し た 。 そ の 上 で 、 こ れ ら の モ デ
ル は 自 己 愛 の 自 己 評 価 調 整 機 能 に 注 目 し て い る と い う
共 通 点 が あ る も の の 、 前 者 は 自 己 評 価 を 調 整 す る プ ロ
セ ス が 示 さ れ て い な い が 、後 者 で は 自 我 脅 威 を 知 覚 し 、
自 己 評 価 低 下 の 回 避 を 動 機 づ け ら れ た 個 人 が 、 自 己
評 価 維 持 の 方 略 と し て 攻 撃 や 暴 力 を 行 う と い う プ ロ
セ ス が 示 さ れ て い る こ と を 指 摘 し た 。 課 題 1 で は プ
ロ セ ス の 解 明 が 求 め ら れ て い た た め 、 自 己 本 位 性 脅 威
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モ デ ル に 基 づ い て 、 組 織 機 能 阻 害 行 動 の 低 減 可 能 性 に
つ い て 検 討 す る こ と に し た 。  
続 い て 第 2 章 で は 、 組 織 に お け る 反 社 会 的 行 動 に 関
す る 先 行 研 究 を 概 観 し た 。 そ の 結 果 、 我 が 国 の 組 織 で
は 、 殺 人 や 傷 害 と い っ た 攻 撃 性 の 強 い 反 社 会 的 行 動 は
少 な く 、 上 司 や 同 僚 に 失 礼 な こ と を 言 っ た り 、 強 い 口
調 で 批 判 す る と い っ た 攻 撃 性 の 弱 い 反 社 会 的 行 動 が 頻
繁 に 行 わ れ て い る こ と が 分 か っ た 。 ま た 、 組 織 機 能 阻
害 行 動 を 測 定 す る 尺 度 は あ る も の の 、 既 存 尺 度 に は 2
つ の 問 題 点 が 存 在 し た 。 1 つ は 、 定 義 と の 整 合 性 の 問
題 で あ る 。 既 存 尺 度 で は 、 半 構 造 化 面 接 か ら 得 た 逐
語 デ ー タ を 切 片 化 し て 項 目 作 成 を 行 っ て い た 。 し か
し 、 こ の 面 接 は 回 答 者 に 上 司 、 同 僚 、 部 下 の 行 動 に
つ い て 尋 ね る 形 で 実 施 さ れ た た め 、 行 為 者 の 加 害 の
意 図 を 確 認 す る こ と が で き な い 。 も う 1 つ は 、 選 択
肢 の 問 題 で あ る 。既 存 尺 度 で は 5 段 階 評 価 で 回 答 を 求
め て い る が 、 選 択 肢 中 に 行 動 が 生 起 さ れ て い る も の
と 生 起 さ れ て い な い も の と が 混 在 し て い た 。 そ こ で 、
こ れ ら の 問 題 点 を 克 服 す る 新 た な 尺 度 を 開 発 す る 必 要
が あ っ た 。  
第 1 章 、 第 2 章 で の 理 論 的 検 討 の 結 果 、 自 己 本 位 性
脅 威 モ デ ル で は 自 我 脅 威 を 知 覚 し た 労 働 者 の 自 己 評 価
調 整 方 略 を 選 択 す る プ ロ セ ス の 全 体 像 を 捉 え る に は 不
十 分 で あ る と 考 え ら れ た 。 そ れ を 踏 ま え 第 3 章 に お い
て 、 自 己 本 位 性 脅 威 モ デ ル を 補 う た め に 質 的 研 究 か ら
分 析 モ デ ル を 構 築 し 、 量 的 研 究 に お い て 検 証 す る こ と
を 述 べ 、 具 体 的 な 方 法 に つ い て 論 じ た 。 ま た 、 既 存 尺
度 の 検 討 お よ び 質 的 研 究 か ら 得 た 事 例 の 逐 語 デ ー タ か
ら 新 た に 組 織 機 能 阻 害 行 動 尺 度 を 開 発 し 、 信 頼 性 と 妥
当 性 を 検 討 す る こ と を 述 べ た 。  
第 4 章 で は 、 課 題 1 を 解 決 す る た め に 、 労 働 者 2 6
名 に 半 構 造 化 面 接 を 行 い 、 自 己 本 位 性 脅 威 モ デ ル に 基
づ い て 事 例 を 整 理 し た 。 そ の 後 、 第 5 章 に お い て 、 自
我 脅 威 を 知 覚 し た 労 働 者 が 組 織 機 能 阻 害 行 動 を 選 択 す
る プ ロ セ ス を 分 析 し た 。 具 体 的 に は 、 第 4 章 で 整 理 し
た 事 例 に 基 づ い て 、 労 働 者 が 組 織 機 能 阻 害 行 動 を 選 択
す る ま で の プ ロ セ ス を 自 己 愛 タ イ プ （ 自 己 主 張 性 タ イ
プ 、 注 目 ・ 賞 賛 欲 求 タ イ プ 、 優 越 感 ・ 有 能 感 タ イ プ ）
お よ び 自 己 概 念 の 明 確 性 の 高 低 別 に 分 析 し た 。 そ の 結
果 、 自 己 愛 タ イ プ お よ び 自 己 概 念 の 明 確 性 の 高 低 に よ
っ て 選 択 す る 自 己 評 価 調 整 方 略 が 異 な っ て い る こ と が
示 唆 さ れ た 。 こ の 結 果 か ら 本 研 究 の 分 析 モ デ ル を 導 出
し た 。 ま た 、 上 司 サ ポ ー ト の 認 知 が あ っ た 労 働 者 は 自
己 本 位 性 脅 威 モ デ ル に は な い 社 会 的 行 動 を 選 択 す る と
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い う 経 路 が 見 出 さ れ 、 上 司 サ ポ ー ト の 重 要 性 も 示 唆 さ
れ た 。  
第 6 章 で は 、 第 4 章 で 得 ら れ た 逐 語 デ ー タ と 既 存 尺
度 に 基 づ い て 量 的 研 究 （ 第 7 章 、 第 8 章 ） で 使 用 す る
組 織 機 能 阻 害 行 動 尺 度 を 新 た に 開 発 し 、 そ の 信 頼 性 と
妥 当 性 を 検 討 し た 。 既 に 述 べ た よ う に 、 既 存 尺 度 に は
定 義 と の 整 合 性 お よ び 選 択 肢 の 問 題 が あ っ た 。し か し 、
本 研 究 で は 行 為 者 自 身 に 面 接 を 実 施 し た こ と に よ っ
て 定 義 と の 整 合 性 の 問 題 、 行 動 レ ベ ル で の 評 価 を 可
能 に し た こ と に よ っ て 選 択 肢 の 問 題 を そ れ ぞ れ 克 服
し た 。 具 体 的 に は 、 既 存 尺 度 の 検 討 と 第 4 章 の 半 構
造 化 面 接 の 逐 語 デ ー タ に 基 づ い て 項 目 試 案 が 作 成 さ
れ 、 探 索 的 因 子 分 析 に よ っ て 3 因 子 1 0 項 目 が 抽 出 さ
れ た 。 さ ら に 、 抽 出 さ れ た 1 0 項 目 に つ い て 信 頼 性 と
妥 当 性 を 検 証 し た 結 果 、 内 的 一 貫 性 お よ び 内 的 妥 当
性 が 確 認 さ れ た 。 こ の 結 果 を も っ て 課 題 2 が 達 成 さ
れ た 。  
第 7 章 で は 、 第 4 章 で 分 類 さ れ た 自 己 愛 タ イ プ に 着
目 し 、 自 我 脅 威 が 組 織 機 能 阻 害 行 動 を 選 択 す る プ ロ セ
ス を 自 己 愛 タ イ プ に 分 け て 量 的 に 検 討 し た 。 ま ず 、 第
5 章 で 導 出 さ れ た 分 析 モ デ ル の 適 合 性 を 検 証 し た と こ
ろ 、 適 合 度 が 高 く な か っ た た め 、 よ り 適 合 度 の 高 い モ
デ ル に 修 正 し た 。 こ の 修 正 モ デ ル に つ い て 自 己 愛 タ イ
プ 別 に 共 分 散 構 造 分 析 を 行 っ た 結 果 、 自 己 主 張 性 タ イ
プ に お い て 自 我 脅 威 が 組 織 機 能 阻 害 行 動 へ 正 の 影 響 を
及 ぼ し て い る こ と が 分 か り 、 課 題 1 が 達 成 さ れ た 。  
第 8 章 で は 、 第 5 章 に お い て 組 織 機 能 阻 害 行 動 の 低
減 に つ い て の 有 効 性 が 示 唆 さ れ た 上 司 サ ポ ー ト に 着 目
し 、 組 織 に お け る サ ポ ー ト を 組 み 込 ん だ 分 析 モ デ ル を
新 た に 設 定 し た 。 そ の 上 で 、 企 業 や 団 体 に 属 す る 労 働
者 を 対 象 に 質 問 紙 に よ る 調 査 を 行 い 、 自 我 脅 威 が 組 織
機 能 阻 害 行 動 へ 及 ぼ す 影 響 に つ い て 組 織 に お け る サ ポ
ー ト の 効 果 を 自 己 愛 タ イ プ 別 に 検 討 し た 。具 体 的 に は 、
組 織 機 能 阻 害 行 動 を 従 属 変 数 と し 、 性 別 、 自 我 脅 威 、
組 織 サ ポ ー ト 、 上 司 サ ポ ー ト 、 自 我 脅 威 と 組 織 サ ポ ー
ト の 交 互 作 用 項 、 自 我 脅 威 と 上 司 サ ポ ー ト の 交 互 作 用
項 、 自 我 脅 威 と 組 織 サ ポ ー ト と 上 司 サ ポ ー ト の 交 互 作
用 項 を 独 立 変 数 と し て 、 階 層 的 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。
そ の 結 果 、 自 己 主 張 性 タ イ プ に お い て 自 我 脅 威 が 組 織
機 能 阻 害 行 動 に 有 意 な 正 の 影 響 を 示 し 、 他 の 2 タ イ プ
は 有 意 な 影 響 を 示 さ な か っ た 。 ま た 自 己 主 張 性 タ イ プ
で は 、 自 我 脅 威 と 上 司 サ ポ ー ト の 交 互 作 用 項 に お い て
有 意 な 正 の 影 響 が 示 さ れ た 一 方 で 、 自 我 脅 威 と 組 織 サ
ポ ー ト の 交 互 作 用 項 に お い て は 有 意 な 負 の 影 響 が 示 さ
れ た 。 こ の 結 果 を も っ て 課 題 3 が 達 成 さ れ た 。  
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 終 章 で は 、 内 容 を 要 約 し た 上 で 、 結 論 と 本 研 究 の 意  
義 を 述 べ た 。 本 研 究 で は 、 自 我 脅 威 を 知 覚 し た と き に  
組 織 機 能 阻 害 行 動 を 選 択 す る の は 自 己 主 張 性 タ イ プ に  
特 徴 づ け ら れ た 傾 向 で あ っ た 。 し か し 、 自 己 評 価 が 低  
下 し な い よ う 組 織 的 に サ ポ ー ト を 与 え る こ と や 必 要 な  
と き に 組 織 が 援 助 を し て く れ る と い う 期 待 を 抱 か せ る  
こ と が 可 能 で あ れ ば 、 自 己 主 張 性 タ イ プ の 組 織 機 能 阻  
害 行 動 が 低 減 で き る 可 能 性 が あ る 。 ま た 、 機 械 的 に 命  
令 を 下 す だ け で は チ ー ム ワ ー ク や 良 好 な 人 間 関 係 を 構  
築 す る こ と は で き ず 、 労 働 者 個 人 の 自 己 愛 タ イ プ に あ  
っ た サ ポ ー ト を 提 供 す る こ と が 経 営 活 動 を 管 理 す る 一  
つ の 方 法 に な る と 結 論 づ け た 。  
本 研 究 の 学 術 的 貢 献 は 、 我 が 国 の 組 織 に お け る 反
社 会 的 行 動 研 究 の 新 た な 方 向 性 を 示 し た こ と で あ る 。
本 研 究 で は 自 己 愛 因 子 の 強 さ に 着 目 し 、 誰 し も 行 い
得 る 対 人 的 逸 脱 行 動 と し て 組 織 機 能 阻 害 行 動 を 捉 え
直 し た 。 そ う す る こ と で 調 査 自 体 の 困 難 さ や 自 己 愛
を 用 い た 分 析 が 自 己 愛 の 強 い 一 部 の 個 人 に 限 定 さ れ
る と い う 問 題 を 克 服 し た 。 自 己 愛 因 子 の 強 さ に よ っ
て 労 働 者 を 自 己 愛 タ イ プ に 分 類 し 検 討 し た 方 法 は 、
新 た な 研 究 の 切 り 口 を 提 供 し て い る と 考 え ら れ る 。
ま た 、 自 己 本 位 性 脅 威 モ デ ル に 基 づ い て 組 織 機 能 阻
害 行 動 を 選 択 す る プ ロ セ ス を 示 唆 し た 点 も 有 意 義 で
あ る 。 さ ら に 、 既 存 尺 度 の 問 題 を 克 服 し た 組 織 機 能 阻
害 行 動 尺 度 を 開 発 し た こ と に よ っ て 、 信 頼 性 の 高 い デ
ー タ 収 集 が 可 能 と な り 、こ の 研 究 分 野 に お け る 量 的 研
究 を 容 易 に し た 。  
実 践 的 な 貢 献 は 、 組 織 機 能 阻 害 行 動 の 低 減 に 組 織
に お け る サ ポ ー ト の 有 効 性 を 示 し た こ と で あ る 。 こ
れ ま で 、 組 織 に お い て 反 社 会 的 行 動 を と る 労 働 者 は
組 織 か ら 排 除 す る こ と が 一 般 的 で あ っ た 。 し か し 、
本 研 究 に お い て 組 織 に お け る サ ポ ー ト の 必 要 性 に つ
い て の 理 論 的 な 根 拠 を 提 供 し 、 組 織 に 受 容 の 視 点 へ
の 転 換 を 促 し た こ と は 意 義 が あ る 。 ま た 、 自 己 主 張
性 タ イ プ に お い て 、 労 働 者 が 自 我 脅 威 を 知 覚 し た 際 、
上 司 サ ポ ー ト を 認 知 す る と か え っ て 組 織 機 能 阻 害 行
動 を 増 加 さ せ 、 組 織 サ ポ ー ト を 認 知 す る こ と で 低 減
に つ な が る こ と を 示 し 、 組 織 機 能 阻 害 行 動 の 低 減 に
一 つ の 道 筋 を 示 し た 点 は 、 経 営 実 務 上 の 貢 献 と 言 え
る だ ろ う 。  
